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Abstract: Among the existing buildings on Katahira campus from the Meiji to early Showa era, tuffs 
as building material are found in many cases. However, their quarries are unknown so far. The 
purpose of this paper is to clarify the origin of these tuffs by researching literature and scientific 
analysis utilizing trace elements in apatite. As a result, the tuffs used in 2 out of all 5 cases are 
























凝灰岩の対比が可能となった（Sell and Samson 2011a, b、 































































































のルスティカが、医科大学本館（大正 7 年、図 2）と工学
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られてきた（Sell and Samson 2011a, b）。さらにアパタイ
トは火山灰と異なり、埋没続成や溶結などにも耐性がある




























Fe、Ce、Y の 6 つが各凝灰岩を識別する際には有効な元素
と し て 用 い ら れ る（Samson et al. 2009、Sell and Samson 
2011a, b、Sell et al. 2015、Takashima et al. 2017、Kuwabara 




（図 6A, B）。マグマの起源が単一である場合は、Cl － Mg プ
ロットにおいて塩釜石のように狭い範囲に収まるのが通常
であるが（Takashima et al. 2017）、アパタイトを含んだ異








含まれるアパタイトの Cl － Mg（図 7A）と Mn － Fe（図
7B）のプロットである。これらをみると、明らかに秋保石
の領域と一致することがわかる。また、各石材間の微量元





















































(wt. %) Cl Mg Mn Fe Ce Y
Average 0.76 0.07 0.08 0.25 0.12 0.32
Stand Dev. 0.19 0.02 0.01 0.02 0.06 0.21
Average 0.76 0.07 0.09 0.27 0.09 0.31
Stand Dev. 0.19 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13
Average 0.76 0.07 0.09 0.27 0.09 0.31
Stand Dev. 0.19 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13
Average 0.80 0.07 0.08 0.25 0.12 0.25
Stand Dev. 0.18 0.02 0.01 0.04 0.06 0.13
Average 0.76 0.07 0.09 0.27 0.09 0.31
Stand Dev. 0.19 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13
Average 0.48 0.06 0.09 0.26 0.13 0.27
Stand Dev. 0.09 0.04 0.03 0.05 0.06 0.14
Average 0.76 0.07 0.09 0.27 0.09 0.31
Stand Dev. 0.19 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13
Average 0.67 0.08 0.12 0.28 0.09 0.23
Stand Dev. 0.15 0.02 0.02 0.04 0.04 0.09
Average 0.76 0.07 0.09 0.27 0.09 0.31
Stand Dev. 0.19 0.03 0.01 0.03 0.04 0.13
Average 0.12 0.03 0.09 0.26 0.13 0.26
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F Cl Mg Mn Fe Ce Y P Ca Total
1.850 0.889 0.042 0.085 0.225 0.211 0.476 17.819 36.986 58.583
1.760 0.880 0.050 0.075 0.212 0.280 0.627 17.666 36.740 58.290
1.636 0.828 0.049 0.086 0.238 0.120 0.204 18.280 36.993 58.434
1.652 0.794 0.052 0.069 0.247 0.125 0.234 18.321 37.056 58.550
1.057 0.453 0.064 0.110 0.293 0.060 0.103 18.376 36.982 57.498
1.787 0.918 0.074 0.068 0.242 0.154 0.257 17.902 37.012 58.414
1.710 0.897 0.083 0.071 0.264 0.113 0.201 18.224 36.991 58.554
1.779 0.492 0.025 0.110 0.233 0.068 0.140 18.310 37.301 58.458
1.696 0.908 0.082 0.075 0.247 0.090 0.250 18.109 37.064 58.521
1.811 0.916 0.075 0.090 0.223 0.047 0.246 18.288 37.102 58.798
2.038 0.886 0.056 0.082 0.245 0.148 0.410 18.053 36.589 58.507
1.834 0.885 0.074 0.093 0.267 0.081 0.228 18.283 36.892 58.637
3.071 0.348 0.084 0.078 0.281 0.228 0.419 18.374 36.770 59.653
3.788 0.362 0.078 0.095 0.271 0.213 0.455 18.395 36.947 60.604
1.833 0.921 0.087 0.100 0.246 0.136 0.102 18.116 36.925 58.466
1.727 0.905 0.075 0.085 0.277 0.079 0.127 18.251 36.987 58.513
1.786 0.902 0.081 0.096 0.234 0.154 0.193 18.185 36.876 58.507
1.792 0.869 0.075 0.082 0.237 0.081 0.231 18.083 37.124 58.574
1.581 0.778 0.045 0.074 0.221 0.122 0.273 18.309 37.023 58.426
1.777 0.938 0.079 0.088 0.245 0.089 0.326 18.397 37.001 58.940
1.835 0.811 0.041 0.089 0.226 0.159 0.724 16.363 36.728 57.009
1.854 0.837 0.069 0.081 0.261 0.126 0.380 16.637 36.985 57.243
1.838 0.839 0.084 0.065 0.246 0.082 0.285 16.459 36.769 56.692
2.339 0.708 0.072 0.103 0.284 0.329 1.308 16.333 36.508 57.990
1.842 0.847 0.092 0.075 0.266 0.081 0.271 16.431 36.662 56.580
1.836 0.877 0.077 0.098 0.260 0.074 0.246 16.533 36.834 56.851
2.146 0.387 0.056 0.062 0.232 0.154 0.260 16.733 36.933 56.964
2.167 0.742 0.061 0.079 0.249 0.131 0.476 16.557 36.897 57.386
1.770 0.743 0.045 0.065 0.249 0.088 0.286 16.677 37.095 57.022
1.773 0.731 0.063 0.065 0.251 0.087 0.172 16.397 36.643 56.182
1.151 0.411 0.074 0.095 0.316 0.016 0.069 16.267 36.816 55.215
1.877 0.854 0.080 0.075 0.257 0.099 0.265 16.388 36.941 56.862
1.816 0.885 0.083 0.091 0.275 0.082 0.265 16.743 37.000 57.266
1.971 0.845 0.087 0.103 0.257 0.069 0.252 16.060 36.745 56.410
1.857 0.819 0.077 0.083 0.270 0.118 0.376 16.284 36.704 56.588
1.828 0.453 0.028 0.104 0.250 0.132 0.353 16.277 36.851 56.277
1.849 0.851 0.090 0.072 0.277 0.094 0.309 16.178 36.612 56.352
1.714 0.489 0.026 0.072 0.206 0.110 0.415 15.980 36.646 55.659
1.714 0.468 0.025 0.091 0.201 0.040 0.241 16.162 36.694 55.638
1.880 0.836 0.086 0.077 0.265 0.063 0.237 15.928 36.485 55.901
1.873 0.815 0.063 0.095 0.234 0.153 0.309 18.498 37.193 59.233
1.859 1.037 0.080 0.067 0.311 0.143 0.278 18.290 37.248 59.313
1.869 0.930 0.079 0.078 0.269 0.178 0.282 18.438 37.131 59.254
1.989 0.413 0.012 0.114 0.228 0.129 0.456 18.178 37.106 58.625
1.864 0.537 0.019 0.085 0.221 0.064 0.149 18.367 37.308 58.614
1.993 0.914 0.085 0.092 0.302 0.059 0.200 18.408 37.047 59.100
2.355 0.933 0.081 0.082 0.269 0.105 0.231 18.315 37.100 59.471
1.808 0.939 0.093 0.084 0.279 0.092 0.268 18.270 37.082 58.915
1.294 1.008 0.109 0.076 0.304 0.100 0.045 18.376 36.926 58.238
1.395 0.411 0.037 0.086 0.283 0.035 0.290 18.478 37.135 58.150
2.037 0.855 0.080 0.101 0.236 0.040 0.241 18.242 37.003 58.835
1.844 0.951 0.085 0.088 0.257 0.107 0.149 18.372 37.161 59.014
1.838 0.510 0.036 0.092 0.231 0.079 0.330 18.481 37.332 58.929
2.072 0.865 0.066 0.067 0.255 0.139 0.603 18.165 37.049 59.281
1.986 0.840 0.091 0.064 0.293 0.036 0.196 18.344 37.195 59.045
1.701 0.831 0.080 0.061 0.266 0.081 0.301 16.124 36.722 56.198
1.514 0.743 0.059 0.072 0.242 0.096 0.376 16.105 37.079 56.293
1.153 0.940 0.113 0.076 0.300 0.090 0.067 16.087 36.928 55.779
1.218 0.386 0.042 0.105 0.284 0.010 0.282 16.102 37.177 55.614
1.761 0.813 0.112 0.114 0.264 0.082 0.334 16.031 36.846 56.380
1.652 0.813 0.092 0.075 0.261 0.118 0.345 15.841 36.805 56.033
1.694 0.827 0.092 0.074 0.281 0.095 0.353 16.052 36.774 56.261
1.699 0.827 0.103 0.080 0.287 0.127 0.221 16.057 36.817 56.244
1.634 0.492 0.040 0.081 0.242 0.085 0.273 16.409 37.297 56.556
1.700 0.371 0.009 0.097 0.253 0.091 0.699 16.153 37.038 56.432
1.688 0.807 0.080 0.082 0.299 0.101 0.464 16.042 36.836 56.420
1.619 0.925 0.092 0.087 0.324 0.098 0.454 16.157 37.274 57.038
1.713 0.693 0.057 0.101 0.243 0.118 0.324 15.957 37.129 56.348
1.683 0.844 0.049 0.106 0.323 0.073 0.334 15.736 36.839 56.008
2.254 0.667 0.067 0.077 0.274 0.105 0.250 15.987 37.286 57.007
1.658 0.808 0.070 0.090 0.280 0.101 0.239 15.735 36.796 55.799
1.505 0.428 0.027 0.097 0.198 0.070 0.379 16.022 37.316 56.053
1.866 0.790 0.059 0.086 0.266 0.145 0.524 15.789 37.087 56.643
1.653 0.825 0.086 0.077 0.277 0.073 0.269 15.917 36.996 56.204

















1.875 0.918 0.080 0.086 0.236 0.085 0.152 17.987 36.588 58.007
1.671 0.924 0.081 0.075 0.250 0.116 0.214 18.280 36.527 58.138
1.611 0.807 0.073 0.109 0.206 0.167 0.399 18.012 36.542 57.926
1.229 0.548 0.077 0.111 0.293 0.029 0.210 18.219 36.532 57.248
1.618 0.916 0.087 0.083 0.236 0.161 0.185 18.278 36.657 58.221
1.358 0.825 0.095 0.079 0.254 0.087 0.163 18.008 36.606 57.475
1.661 0.923 0.075 0.067 0.249 0.137 0.257 17.968 36.600 57.937
1.836 0.915 0.081 0.094 0.252 0.063 0.198 18.148 36.635 58.222
1.662 0.879 0.047 0.078 0.234 0.258 0.382 17.908 36.402 57.850
1.390 0.723 0.112 0.124 0.307 0.112 0.175 18.187 36.375 57.505
1.659 0.937 0.082 0.086 0.255 0.093 0.199 18.146 36.707 58.164
1.542 0.886 0.076 0.077 0.219 0.133 0.319 18.264 36.446 57.962
1.979 0.306 0.023 0.073 0.205 0.167 0.191 18.393 36.933 58.270
1.504 0.917 0.088 0.071 0.241 0.073 0.189 18.361 36.694 58.138
1.654 0.921 0.099 0.076 0.262 0.025 0.228 18.254 36.696 58.215
1.517 0.828 0.088 0.075 0.240 0.079 0.169 17.967 36.509 57.472
1.724 0.924 0.058 0.086 0.170 0.214 0.409 18.165 36.236 57.986
2.316 0.685 0.051 0.086 0.282 0.185 0.334 18.517 37.126 59.582
1.592 0.930 0.074 0.078 0.250 0.141 0.216 18.642 37.021 58.944
1.473 0.930 0.085 0.070 0.240 0.114 0.233 18.707 37.111 58.963
2.247 0.737 0.056 0.069 0.223 0.128 0.463 18.674 37.093 59.690
1.560 0.696 0.088 0.078 0.232 0.062 0.196 18.590 37.154 58.656
1.564 0.909 0.090 0.082 0.232 0.103 0.131 18.475 37.088 58.674
1.268 0.935 0.080 0.083 0.244 0.134 0.179 18.367 36.875 58.165
1.486 0.896 0.079 0.088 0.268 0.116 0.187 18.282 37.069 58.471
1.816 0.905 0.064 0.090 0.211 0.302 0.724 18.381 36.908 59.401
1.588 0.869 0.074 0.080 0.268 0.074 0.225 18.493 36.922 58.593
0.917 0.464 0.099 0.101 0.326 0.065 0.112 18.429 36.847 57.360
1.468 0.915 0.081 0.083 0.276 0.130 0.154 18.500 36.947 58.554
0.850 0.447 0.126 0.079 0.358 0.018 0.104 18.550 36.880 57.412
1.561 0.808 0.061 0.091 0.238 0.132 0.410 18.499 36.996 58.796
1.781 0.893 0.069 0.077 0.245 0.197 0.370 18.539 37.228 59.399
1.400 0.917 0.074 0.082 0.255 0.148 0.190 18.557 36.920 58.543
1.480 0.959 0.088 0.090 0.260 0.146 0.191 18.580 37.036 58.830
1.560 0.418 0.003 0.094 0.174 0.156 0.531 18.531 36.836 58.303
0.864 0.456 0.071 0.082 0.313 0.070 0.217 18.683 36.996 57.752
2.365 0.735 0.043 0.076 0.221 0.127 0.326 18.465 37.271 59.629
1.062 0.439 0.093 0.088 0.325 0.000 0.079 18.501 37.048 57.635
1.701 0.920 0.076 0.081 0.218 0.085 0.304 18.445 37.236 59.066
1.705 0.960 0.085 0.098 0.236 0.071 0.200 18.203 37.118 58.676
1.692 0.846 0.093 0.088 0.229 0.070 0.183 18.363 37.182 58.746
1.449 0.516 0.035 0.081 0.190 0.061 0.204 18.367 37.054 57.957
1.605 0.924 0.079 0.076 0.226 0.133 0.291 18.522 37.060 58.916
2.047 0.918 0.085 0.092 0.255 0.098 0.276 18.382 37.179 59.332
2.609 0.639 0.049 0.077 0.219 0.164 0.353 18.502 37.255 59.867
1.601 0.936 0.084 0.085 0.261 0.062 0.139 18.493 36.983 58.644
1.607 0.501 0.039 0.093 0.231 0.167 0.578 18.183 37.136 58.535
1.677 0.855 0.073 0.074 0.237 0.136 0.112 18.466 37.086 58.716
1.682 0.550 0.098 0.062 0.188 0.109 0.069 18.197 36.944 57.899
1.939 0.926 0.072 0.070 0.251 0.165 0.191 18.351 37.108 59.073
1.984 0.946 0.082 0.081 0.253 0.056 0.185 18.197 37.095 58.879
1.737 0.957 0.079 0.069 0.244 0.124 0.228 18.565 37.089 59.092
1.353 0.959 0.047 0.106 0.236 0.119 0.262 17.934 36.715 57.731
秋
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石
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